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La investigación titulada “Cobranza y liquidez de la Empresa Industrial Cambell Exportadores S. A. 
C. del distrito de Los Olivos, Lima - 2013” se realizó tratando de responder a la pregunta principal: 
¿Cuál es la relación entre la cobranza y liquidez de la Empresa Industrial Cambell Exportadores S. 
A. C. del distrito de los Olivos, Lima - 2013? El objetivo de la investigación fue determinar la 
relación entre la cobranza y la liquidez de la Empresa Industrial Cambell Exportadores S. A. C del 
distrito de Los Olivos, Lima - 2013. Esta investigación es descriptivo- correlacional, de enfoque 
cuantitativo y de tipo básico. 
 
El diseño de esta investigación es no experimental, transversal y correlacional. La muestra estuvo 
constituida por 23 trabajadores de la Empresa Industrial Cambell Exportadores S. A. C. del distrito 
de Los Olivos, Lima - 2013. Para construir, validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos 
se ha considerado la validez del contenido mediante la técnica de opinión de expertos y su 
instrumento es el informe de juicio de expertos de las variables de estudio; se utilizó la técnica de 
la encuesta y su instrumento fue el cuestionario. Para medir la muestra se utilizó instrumentos 
graduados en la escala de Likert. Además se aplicó una prueba piloto que arrojó 0.82 y 0.816 en 
alfa Cronbach. 
 
Por lo tanto, se demostró que la cobranza está relacionada directamente con la liquidez de la 
empresa objeto de nuestro estudio, según la correlación de Rho Spearman, representando esta 
una correlación altamente significativo entre las variables; por lo tanto, se acepta la relación 
positiva entre la cobranza y liquidez de la Empresa Industrial Cambell Exportadores S. A. C. del 
distrito de Los Olivos, Lima.  
 















The research named “Collection and liquidity of the industrial company Cambell Exportadores S. 
A. C. from the district of Los Olivos – Lima - 2013”. It was realized trying to answer the principal 
question: ¿Which is the relation between Collection and liquidity of the industrial company 
Cambell Exportadores S. A. C. from the district of Los Olivos, Lima - 2013? The aim of this 
research was determined the relation between Collection and liquidity of the industrial 
company Cambell Exportadores S. A. C. from the district of Los Olivos, Lima – 2013. This research 
is descriptive correlational with a quantitative approach and basic type. 
 
The design of this research is not experimental, cross-sectional and correlational. The sample was 
constituted by 23 employees of the industrial company Cambell Exportadores S. A. C. from the 
district of Los Olivos, Lima – 2013. To build, validate and prove the reliability of the instruments 
has been considered validate the content by the Expert Opinion Technique and its instrument is 
the report of the Expert judgment of the study variables; Inquiry Technique was used and its 
instrument was questionnaire. The instruments used to quantify the sample were graduated in 
the Likert scale. Moreover, a pilot test was applied, and its result was 0.82 and 0.816 in alpha 
Cronbach.  
 
Therefore, was demonstrated that: The Collection is directly related with the liquidity of the 
company under study, according to Rho Spearman correlation, which is a highly significant 
correlation between the variables, so the positive relation between the Collection and liquidity of 
the Industrial Company Cambell Exportadores S. A. C. from the district of Los Olivos, Lima is 
accepted. 
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